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Admi ssi.n H lstmonth ュndmonth 3rdmontl
(rTN) (mv) : (mv) (mv)



































III 検 索 成 績

























E3,]fore After Befo'e 八十ter ElefDre AJter Before After








主il)無目指列転筋 (入院時 :20例,1ケ月後 :15例,2
ケ月後 :13例,3ケ月後 :13例)(図 lc)
入院時に方ミける入浴前後の平均値は入浴前0.46j=0.09
mV,入浴後0.41土0･09mVと入浴前が入浴後より高く




















退去 3ケ月以上 1日PreLhiso】on5-10mg服用 して






























Steroid郡 (入院時 :8例,1ケ月後 :6[/Tr1,2ケ月後 :






8efore After Elefore Afrヒr Before After Elefore After



































m 1ヽ 入浴後0.57土0.25mV と入浴前が入浴後より高 く
なったが有意差を認めなかった.
】1り短母指列転筋
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Before After 白efore After Before After Before After





















































































Eief.,e After Before After Before After Before Alter
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Before AIter Bt;一ore After 8efore Alter E)efore After










非sterojd群 (入院時 :11例,1ケ月後 :10i'礼 2ケ月
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非steroid群 (入院時 :13例,1ケ月後 :9例,2ノr月
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BefE)re A一ter Before AIte( 白efore
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spr】ng baths, thepaternsor electromyographic
changesofpatientswithrheumatoidarthritisfoHow-
ingthebathlngWereSimilartotheinitialpatterns.
